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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย  เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาบทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ในด้านขอบเขตเนื้อหาบทความ ประเภทบทความ และสถานภาพของผู้เขียนบทความ รวมทั้งศึกษาพัฒนาการของบทความ
ที่ปรากฏในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ในด้านขอบเขตเน้ือหาบทความ  ประเภทบทความ  และ
สถานภาพของผู้เขียนบทความ จำาแนกตามช่วงปีที่พิมพ์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บทความจำานวน 1,384 บทความ ใน
วารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของไทยที่จัดพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2557 จำานวน 7 ชื่อเรื่อง 
เคร่ืองมอืวจัิยทีใ่ช ้คอื แบบบนัทกึขอ้มลูบทความและแบบวเิคราะหเ์น้ือหาบทความ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ร้อยละ  
ผลการวิจัยพบว่า ขอบเขตเนื้อหาที่พบมากที่สุด คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 25.36) ประเภทบทความที่พบมากที่สุด 
คือ  บทความวิชาการ  (ร้อยละ  56.72)  สถานภาพของผู้เขียนบทความที่พบมากที่สุด  คือ  กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ (ร้อยละ 79.33) ส่วนพัฒนาการของบทความ พบว่า บทความที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับงานบริการ
ของห้องสมุด ประเภทบทความที่เป็นบทความวิจัย ผู้เขียนที่เป็นอาจารย์และนักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์มีจำานวนเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2557 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
Abstract
  This research aimed to analyze the contents of articles in Library and Information Science 
journals, in term of the scope of the content, the type of article and the status of the authors 
including examining the development of the articles, divided by the period of publication. The 
population of this research were Library and Information Science articles in Library and Information 
Science Journals published between 1997 to 2014. There are one thousand and three hundred 
and  eighty  four  articles  in  seven  journals.  The  articles  were  analyzed  using  article  data 
sheets  and  article  analysis  sheets.  The  data  was  analyzed  using  percentage.  The  results 
of this research indicated as follows: the scope of the content mostly found in the articles 
published in Library and Information Science journal was information technology (25.36%). The 
most frequent type of articles was scholarly articles (56.72%). The most frequent status of the 
authors were Library and Information Science professionals (79.33%). The number of articles 
involving the services of library, research articles, and there were more instructors and students 
in Library and Information Science during 1997 to 2014 and increasing trend.
คำ�สำ�คัญ:   การวิเคราะห์เนื้อหา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ วารสารทางบรรณารักษศาสตร์และ   
      สารสนเทศศาสตร์
Keywords:  Content analysis, Library and Information Science, Journal in library and 
      information science 
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บทนำ�
  ปจัจุบนัมกีารศกึษาคน้ควา้ วจัิย ในทกุสาขาวชิา ทำาใหพ้บองคค์วามรู้ใหม่ ๆ  เปน็จำานวนมาก ความรู้เหลา่น้ีไดเ้ผยแพร่ 
ในรูปบทความวชิาการ ตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร เพือ่ใหอ้าจารย ์นักวชิาการ นักศกึษา และผู้ทีส่นใจไดต้ดิตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง  วารสารจึงเป็นทรัพยากรสารสนเทศสำาคัญที่เป็นเคร่ืองมือช่วยเผยแพร่ความรู้
และความก้าวหน้าทางวิชาการที่ค่อนข้างทันสมัย  ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทำาให้ง่ายต่อการเข้าถึงมาก 
ยิ่งขึ้น สำาหรับวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นวารสารที่รวบรวมบทความวิชาการ บทความวิจัยทาง
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ส่วนใหญ่จัดทำาขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์ 
สารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอข่าวความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของห้องสมุด อีกทั้งยังเป็นช่องทางใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำาเนินงานของห้องสมุด  สำาหรับผู้จัดทำาวารสารมีหลากหลายหน่วยงาน  
เช่น  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสำานักหอสมุดกลางและสำานักวิทยบริการของสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
  ส่วนเน้ือหาในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  มีความสำาคัญและมีบทบาทต่อสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  เนื่องจากสะท้อนให้เห็นพัฒนาการทางวิชาการในแต่ละช่วงเวลา  การวิจัยโดยการ
วิเคราะห์เน้ือหาบทความในวารสาร  เป็นอีกวิธีหน่ึงที่จะทำาให้ทราบถึงพัฒนาการทางวิชาการและได้องค์ความรู้ใหม่  ซึ่งการ
วเิคราะหเ์น้ือหา (Content analysis) เปน็เทคนิควธิวีจัิยเพือ่หาขอ้สรุปจากการวเิคราะหข์อ้ความหรือบทความทีอ่ยูใ่นบริบท
ที่ต้องการศึกษา ถือเป็นการเพิ่มความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  (Krippendorff,  2013, p.  24)  เทคนิค
การวิเคราะห์เน้ือหาเร่ิมใช้ในสาขานิเทศศาสตร์  ต่อมานำาใช้กันอย่างแพร่หลายในการศึกษาสังคมและการเมืองในสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ รวมทั้งในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ด้วย (Chonticha Suthinirunkul, 2002, p. 340) 
เทคนิควธิวีจัิยน้ีใชว้เิคราะหส์าระของทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบตา่ง ๆ  ชว่ยใหเ้หน็สภาพการณข์องสิง่ทีศ่กึษา เพือ่ประโยชน์
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและให้บริการผู้ใช้อย่างเหมาะสม
  จากการสำารวจงานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการวเิคราะหเ์น้ือหาบทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ในประเทศไทย  พบว่ายังไม่มีการวิเคราะห์เน้ือหาบทความของกลุ่มวารสารบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หลัง
จาก พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้  ในปัจจุบันขอบเขตเนื้อหาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีความ 
หลากหลายมากขึ้น  และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง  อันเน่ืองมาจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อีกทั้งยังมีวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพิ่มขึ้นหลายช่ือเร่ือง  ด้วยเหตุน้ี  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
วิเคราะห์เนื้อหาบทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ระหว่างปี  พ.ศ.  2540-2557  โดยได้สำารวจ
รายชื่อวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(TCI: Thai-Journal Citation Index Centre) ประจำาปี 2558 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI ประกอบด้วยวารสารกลุ่มที่ 
1 และกลุ่มที่ 2 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชื่อเรื่อง ได้แก่ วารสารบรรณศาสตร์ มศว วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
วารสารวทิยบริการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์วารสารสารสนเทศศาสตร์ วารสารหอ้งสมุด วารสารสารสนเทศ และวารสาร 
อินฟอร์เมชั่น (Thai-Journal Citation Index Centre, 2015a; 2015b) 
  การวเิคราะหเ์น้ือหาบทความในคร้ังน้ี จะทำาใหท้ราบถงึขอบเขตเน้ือหาและพฒันาการดา้นวชิาการทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ถอืวา่เปน็การประมวลองคค์วามรู้ในแตล่ะยคุสมยั ซึง่เปน็ประโยชน์อยา่งมากตอ่การศึกษาคน้ควา้วจัิย
ของอาจารย์ บุคลากรทางวิชาชีพ นักศึกษา และผู้ที่สนใจด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
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วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1. เพือ่วเิคราะหเ์น้ือหาบทความทีป่รากฏในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในดา้นขอบเขตเน้ือหา
บทความ ประเภทบทความ และสถานภาพของผู้เขียนบทความ
  2. เพือ่ศกึษาพฒันาการของบทความทีป่รากฏในวารสารทางบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในดา้นขอบเขต
เนื้อหาบทความ ประเภทบทความ และสถานภาพของผู้เขียนบทความ จำาแนกตามช่วงปีที่พิมพ์
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1. การกำาหนดประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บทความที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ จำานวน 1,384 บทความ ในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของไทยที่จัดพิมพ์ 
เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2557 จำานวน 7 ชื่อเรื่อง ได้แก่ วารสารบรรณศาสตร์ มศว วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยฯ  วารสารวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วารสารสารสนเทศศาสตร์  วารสารห้องสมุด  วารสาร
สารสนเทศ และวารสารอินฟอร์เมชั่น
  2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
    2.1 แบบบันทึกข้อมูลบทความ แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทางบรรณานุกรม ประกอบด้วยชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์ ฉบับที่พิมพ์  เลขหน้า ชื่อบทความ และ 
ชื่อผู้เขียนบทความ
    ตอนที ่2 ขอบเขตเน้ือหาบทความ โดยแบง่ขอบเขตเน้ือหาจากการศกึษาระบบการจัดหมูห่นังสอืแบบตา่ง ๆ  ไดแ้ก่ 
ระบบทศนิยมดิวอี้ (Online Computer Library Center, 2011) ระบบการจัดหมู่หนังสือแบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
(Library  of  Congress,  2015)  การแบ่งขอบเขตเนื้อหาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ตามระบบ  JITA 
(Osorio, 2014) งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการวเิคราะหเ์น้ือหาบทความทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของ เมงและซงิห ์ 
(Meng & Singh,  2007)  เบลสซิงเกอร์และฟราเซียร์  (Blessinger  & Frasier,  2007)  เดวาร์พานาห์และแอสเลเกีย  
(Davarpanah & Aslekia, 2008) อะฮาโรนี (Aharony, 2012) วาเลยีและควัร์ (Walia & Kaur, 2012) ราหลุ (Rahul, 2014) 
ทัวมาลา จาร์เวลิน และแวคคารี (Tuomaala, Jarvelin, & Vakkari, 2014) ลัวและแมคคินนีย์ (Luo & McKinney,  
2015) ชลทชิา สทุธนิิรันดร์กลุ (Chonticha Suthinirunkul, 1978, pp. 77-87) เรอืงศรี จุลละจินดา (Ruangsri Jullajinda,  
1981, pp. 99-107) เรวดี เรืองประพันธ์ (Rewadee Ruangprapan, 1986, pp. 37-50) บุญญา พัฒนพงศ์ (Boonya 
Pattanapong, 1996, pp. 247-256) เบญจาภา เจนการ (Benjapa Jainkarn, 1998, pp. 25-26) และอภิรดี เกล็ดมณี  
(Apiradee Kledmanee, 2008, pp. 80-91) ซึ่งสรุปแบ่งเนื้อหาเป็น 7 หัวข้อ ดังนี้ 
      1.  ภูมิหลังทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  แนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุด  การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ สังคมสารสนเทศ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และสื่อ กฎหมายและจริยธรรมสารสนเทศ ประวัติบรรณารักษ์ นักเขียนและ 
งานประพันธ์
       2. ประเภทของหอ้งสมดุและสถาบนัสารสนเทศ ครอบคลมุเน้ือหาเกีย่วกบัหอสมดุแหง่ชาต ิหอ้งสมดุสถาบนั
อุดมศึกษา ห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์บริการ
ข้อมูล
       3. การบริหารและการจัดการห้องสมุด ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานอาคารสถานที ่การประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด มาตรฐานหอ้งสมดุและการประเมินคุณภาพ การจัดการความรู้  
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ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด การจัดทำาสถิติและรายงานประจำาปี
       4. งานเทคนิคของห้องสมุด ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
        5.  งานบริการของห้องสมุด  ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับบริการของห้องสมุด  การจัดกิจกรรมของห้องสมุด 
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
        6.  ทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ  ครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์และประเมินทรัพยากรสารสนเทศ
        7.  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศ  ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ สื่อสังคม ห้องสมุดอัตโนมัติ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดดิจิทัล ห้องสมุดเสมือน 
โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม โปรแกรมจัดการวารสาร/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์
    ตอนที่ 3 ประเภทบทความ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ บทความทั่วไป บทความวิชาการ บทความวิจัย และ
บทความปริทัศน์
    ตอนที่ 4 สถานภาพของผู้เขียนบทความ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพอื่น ๆ และกลุ่มไม่ปรากฏวิชาชีพ
    2.2 แบบวิเคราะห์เนื้อหาบทความ ประกอบด้วย
      2.2.1 แบบวิเคราะห์เนื้อหาบทความด้านขอบเขตเนื้อหาบทความ
      2.2.2 แบบวิเคราะห์เนื้อหาบทความด้านประเภทบทความ
      2.2.3 แบบวิเคราะห์เนื้อหาบทความด้านสถานภาพของผู้เขียนบทความ
  3.  การวิเคราะห์เน้ือหาและการบันทึกข้อมูล  ดำาเนินการวิเคราะห์เน้ือหาบทความ  เร่ิมจากอ่านบทความเพื่อจับใจ
ความสำาคัญของเน้ือหาบทความ  วิเคราะห์ขอบเขตเน้ือหาว่ามีขอบเขตเน้ือหาหัวข้อใดบ้างที่อยู่ในบทความ  ซึ่งพิจารณาตาม
รายละเอียดการแบ่งขอบเขตเน้ือหาบทความที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  กรณีที่บทความมีขอบเขต
เน้ือหาครอบคลมุหลายหวัขอ้ จะพจิารณาใหอ้ยูใ่นหวัขอ้ทีม่เีน้ือหามากทีส่ดุเพยีงหน่ึงหวัขอ้ จากน้ันวเิคราะหป์ระเภทบทความ 
พจิารณาจากรูปแบบการนำาเสนอบทความ และวเิคราะหส์ถานภาพของผู้เขยีน พจิารณาจากตำาแหน่งหน้าทีข่องผู้เขยีนบทความ
แตล่ะคน กรณทีีเ่ปน็บทความวจัิยจากวทิยานิพนธ ์การนับจำานวนผู้เขยีนจะยดึถอืผู้วจัิยเปน็หลกั สว่นอาจารยท์ีเ่ปน็ผู้ควบคมุ
วทิยานิพนธ ์จะไมนั่บเปน็ผู้เขยีนบทความ จากน้ันบนัทกึขอ้มูลลงในแบบบนัทกึขอ้มลูบทความ ซึง่มรีายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มูล
ทางบรรณานุกรม ขอบเขตเนื้อหาบทความ ประเภทบทความ และสถานภาพของผู้เขียน ซึ่งแบบบันทึกข้อมูลบทความ 1 ชุด 
ใช้บันทึกข้อมูลของบทความ 1 บทความ จากนั้นอ่านทบทวนและตรวจสอบความถูกต้อง
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมแบบบันทึกข้อมูลบทความ จำานวน 1,384 ชุด แล้วบันทึกตัวเลขความถี่ (Tally) 
ของผลการวเิคราะหเ์น้ือหาบทความลงในแบบวเิคราะหเ์น้ือหาบทความ จากน้ันรวมจำานวนบทความและจำานวนผู้เขยีนบทความ
ตามช่วงปีที่พิมพ์ แล้วคำานวณหาค่าร้อยละ
ผลก�รวิจัย
  1.  จากการวิเคราะห์เน้ือหาบทความที่ปรากฏในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ระหว่างปี 
พ.ศ. 2540-2557 ในด้านขอบเขตเนื้อหาบทความ ประเภทบทความ และสถานภาพของผู้เขียนบทความ ปรากฏผล ดังนี้
    1.1 ขอบเขตเนื้อหาบทความ ผลการวิจัย พบว่า จากบทความทั้งหมด 1,384 บทความ มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด จำานวน 351 บทความ (ร้อยละ 25.36) รองลงมา คือ ภูมิหลังทางบรรณารักษศาสตร์และ
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สารสนเทศศาสตร์ จำานวน 265 บทความ (ร้อยละ 19.15) และงานบริการของห้องสมุด จำานวน 244 บทความ (ร้อยละ 
17.63) ตามลำาดับ ส่วนขอบเขตเนื้อหาที่พบน้อยที่สุด คือ งานเทคนิคของห้องสมุด จำานวน 83 บทความ (ร้อยละ 6)
    เมื่อพิจารณาตามช่วงปีที่พิมพ์  ในช่วงที่  1  พ.ศ.  2540-2545 พบว่า  จากบทความทั้งหมด  421  บทความ  มี
ขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด จำานวน 107 บทความ (ร้อยละ 25.42) รองลงมา คือ ภูมิหลังทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำานวน 86 บทความ (ร้อยละ 20.42) และงานบริการของห้องสมุด จำานวน 60 
บทความ (ร้อยละ 14.25) ตามลำาดับ ส่วนขอบเขตเนื้อหาที่พบน้อยที่สุด คือ ประเภทของห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศ 
จำานวน 29 บทความ (ร้อยละ 6.89)
    ในช่วงที่ 2 พ.ศ. 2546-2551 พบว่า จากบทความทั้งหมด 460 บทความ มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศมากที่สุด จำานวน 124 บทความ  (ร้อยละ 26.95)  รองลงมา คือ การบริหารและการจัดการห้องสมุด จำานวน 
81 บทความ (ร้อยละ 17.61) และงานบริการของห้องสมุด จำานวน 78 บทความ (ร้อยละ 16.96) ตามลำาดับ ส่วนขอบเขต
เนื้อหาที่พบน้อยที่สุด คือ งานเทคนิคของห้องสมุด จำานวน 20 บทความ (ร้อยละ 4.35)
    และในช่วงที่ 3 พ.ศ. 2552-2557 พบว่า จากบทความทั้งหมด 503 บทความ มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศมากที่สุด จำานวน 120 บทความ (ร้อยละ 23.85) รองลงมา คือ ภูมิหลังทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ จำานวน 108 บทความ (ร้อยละ 21.47) และงานบริการของห้องสมุด จำานวน 106 บทความ (ร้อยละ 21.07) ตาม
ลำาดับ ส่วนขอบเขตเนื้อหาที่พบน้อยที่สุด คือ งานเทคนิคของห้องสมุด จำานวน 20 บทความ (ร้อยละ 3.98)
ภาพประกอบ 1 จำานวนบทความจำาแนกตามขอบเขตเนื้อหาบทความและช่วงปีที่พิมพ์
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    1.2 ประเภทบทความ บทความที่พบมากที่สุด คือ บทความวิชาการ จำานวน 785 บทความ (ร้อยละ 56.72) รอง
ลงมาเป็นบทความวิจัย จำานวน 504 บทความ (ร้อยละ 36.42) และบทความทั่วไป จำานวน 66 บทความ (ร้อยละ 4.77) 
ตามลำาดับ ส่วนบทความที่พบน้อยที่สุด คือ บทความปริทัศน์ จำานวน 29 บทความ (ร้อยละ 2.09)
    เมื่อพิจารณาตามช่วงปีที่พิมพ์ ในช่วงที่ 1 พ.ศ. 2540-2545 พบว่า จากบทความทั้งหมด 421 บทความ เป็น
บทความวิชาการมากที่สุด จำานวน 322 บทความ (ร้อยละ 76.48) รองลงมาเป็นบทความวิจัย จำานวน 65 บทความ (ร้อยละ 
15.44) บทความทั่วไป จำานวน 32 บทความ (ร้อยละ 7.60) ตามลำาดับ ส่วนบทความที่พบน้อยที่สุด คือ บทความปริทัศน์ 
จำานวน 2 บทความ (ร้อยละ 0.48)
    ในช่วงที่ 2 พ.ศ. 2546-2551 พบว่า จากบทความทั้งหมด 460 บทความ เป็นบทความวิชาการมากที่สุด จำานวน 
274 บทความ  (ร้อยละ  59.57)  รองลงมาเป็นบทความวิจัย  จำานวน  163 บทความ  (ร้อยละ  35.43)  และบทความทั่วไป 
จำานวน 23 บทความ (ร้อยละ 5) ตามลำาดับ และไม่พบบทความปริทัศน์
    และในช่วงที่ 3 พ.ศ. 2552-2557 พบว่า จากบทความทั้งหมด 503 บทความ เป็นบทความวิจัยมากที่สุด จำานวน 
276 บทความ (ร้อยละ 54.87) รองลงมาเป็นบทความวิชาการ จำานวน 189 บทความ (ร้อยละ 37.57) และบทความปริทัศน์ 
จำานวน 27 บทความ (ร้อยละ 5.37) ตามลำาดับ ส่วนบทความที่พบน้อยที่สุด คือ บทความทั่วไป จำานวน 11 บทความ 
(ร้อยละ 2.19)
ภาพประกอบ 2 จำานวนบทความจำาแนกตามประเภทบทความและช่วงปีที่พิมพ์
    1.3 สถานภาพของผู้เขียนบทความ ผลการวิจัย พบว่า จำานวนผู้เขียนบทความทั้งหมด 1,708 คน กลุ่มวิชาชีพ
ที่มีผู้เขียนบทความมากที่สุด คือ กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำานวน 1,355 คน (ร้อยละ 79.33) 
รองลงมา คือ กลุ่มวิชาชีพอื่น ๆ  จำานวน 349 คน (ร้อยละ 20.44) และกลุ่มไม่ปรากฏวิชาชีพ จำานวน 4 คน (ร้อยละ 0.23) 
ตามลำาดับ
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    เม่ือพิจารณาตามช่วงปีที่พิมพ์  ในช่วงที่  1  พ.ศ.  2540-2545  จากผู้เขียนบทความทั้งหมด  476  คน  พบว่า 
บรรณารักษ์  นักสารสนเทศ  เป็นผู้ที่เขียนบทความมากที่สุด  จำานวน  235  คน  (ร้อยละ  49.37)  รองลงมา  คือ  อาจารย์
ในกลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  จำานวน  149  คน  (ร้อยละ  31.30)  และนักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำานวน 39 คน (ร้อยละ 8.20) ตามลำาดับ 
    ในช่วงที่ 2 พ.ศ. 2546-2551 จากผู้เขียนบทความทั้งหมด 598 คน พบว่า บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ เป็นผู้ที ่
เขียนบทความมากที่สุด  จำานวน  265 คน  (ร้อยละ  44.31)  รองลงมา คือ  อาจารย์ในกลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ จำานวน 150 คน (ร้อยละ 25.08) และนักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
จำานวน 57 คน (ร้อยละ 9.53) ตามลำาดับ
    ในชว่งที ่3 พ.ศ. 2552-2557 จากผู้เขยีนบทความทัง้หมด 634 คน พบวา่ อาจารยใ์นกลุม่วชิาชพีบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์เป็นผู้ที่เขียนบทความมากที่สุด จำานวน 192 คน (ร้อยละ 30.28) รองลงมา คือ นักศึกษาในกลุ่ม
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำานวน 136 คน (ร้อยละ 21.45) และบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ จำานวน 
132 คน (ร้อยละ 20.82) ตามลำาดับ
ภาพประกอบ 3 จำานวนผู้เขียนบทความจำาแนกตามสถานภาพของผู้เขียนบทความและช่วงปีที่พิมพ์
  2.  พัฒนาการของบทความที่ปรากฏในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ในด้านขอบเขตเน้ือหา
บทความ ประเภทบทความ และสถานภาพของผู้เขียนบทความ
    2.1 พัฒนาการของบทความจำาแนกตามขอบเขตเนื้อหาบทความ พบว่า บทความที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับงาน
บริการของห้องสมุด มีจำานวนเพิ่มขึ้น จากช่วงปีพิมพ์ที่ 1-3 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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    2.2 พฒันาการของบทความจำาแนกตามประเภทบทความ พบวา่ บทความวจัิยมจีำานวนเพิม่ขึน้มาก จากชว่งปพีมิพ์
ที่ 1-3 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนบทความทั่วไปและบทความวิชาการมีจำานวนบทความลดลง จากช่วงปีพิมพ์ที่ 1-3 และ
มีแนวโน้มลดลง
      2.2.1  พัฒนาการของบทความวิจัยจำาแนกตามประเภทห้องสมุด  พบว่า  บทความวิจัยที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ 
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษามีจำานวนเพิม่ขึน้ จากชว่งปพีมิพท์ี ่1-3 และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ สว่นบทความวจัิยทีม่เีน้ือหาเกีย่วกบั 
ห้องสมุดประชาชนมีจำานวนบทความเพิ่มขึ้น จากช่วงปีพิมพ์ที่ 2-3 
      2.2.2 พฒันาการของบทความวจัิยจำาแนกตามขอบเขตเน้ือหา พบวา่ บทความวจัิยทีมี่เน้ือหาเกีย่วกบัการบริหาร
และการจัดการห้องสมุด  งานบริการของห้องสมุด  ทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ  และเทคโนโลยีสารสนเทศมี
จำานวนเพิ่มขึ้น จากช่วงปีพิมพ์ที่ 1-3 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
    2.3  พัฒนาการของบทความจำาแนกตามสถานภาพของผู้เขียนบทความ  พบว่า  อาจารย์ในกลุ่มวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และนักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีจำานวนเพิ่ม
ขึ้น จากช่วงปีพิมพ์ที่ 1-3 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อภิปร�ยผล
  1. ดา้นขอบเขตเน้ือหา บทความทีป่รากฏในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ระหวา่งป ีพ.ศ. 2540-
2557 มีขอบเขตเนื้อหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด รองลงมา คือ ขอบเขตเนื้อหาด้านภูมิหลังทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และการบริการห้องสมุด ตามลำาดับ
    1.1  ขอบเขตเน้ือหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีจำานวนมากที่สุดทั้ง  3  ช่วงปีพิมพ์  บทความเน้นเน้ือหา
เรื่องระบบฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศ การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์  เว็บไซต์  และสื่อสังคม ทั้งนี้เนื่องจากใน พ.ศ.  2517  
หอ้งสมดุในประเทศไทยไทยไดเ้ร่ิมนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการดำาเนินงานภายในหอ้งสมดุ โดยหอสมดุแหง่ชาตไิด้ใช้
คอมพวิเตอร์ในการจัดทำาบรรณานุกรมแหง่ชาตแิละระบบศนูยข์อ้มลูวารสารแหง่ชาต ิ(Jutatip Chanlun, 2017) และตัง้แต ่
พ.ศ. 2540 ห้องสมุดหลายแห่งได้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างฐานข้อมูลกันอย่างแพร่หลาย เช่น สำานักหอสมุด
มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจั่ดทำาฐานขอ้มลูดรรชนีค้นขอ้มลูภาคเหนือ สำานักวทิยบริการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ พฒันาฐานขอ้มลู 
วารสารเน้ือหาเต็มและฐานข้อมูลแนะนำาหนังสือที่ได้รับรางวัล  สำานักบรรณสารและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทย เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำาคัญในการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นระบบ ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ส่วนบทความ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศ ซึ่งผู้ใช้ห้องสมุดสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังมีบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเว็บไซต์และสื่อสังคม ห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศเริ่มให้ความ
สำาคัญในการจัดทำาเว็บไซต์และสื่อสังคม  เน่ืองจากเว็บไซต์และสื่อสังคมเป็นช่องทางสำาหรับผู้ใช้ในการเข้าถึงสารสนเทศและ
บริการ  ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน  อีกทั้งยังเป็น
เคร่ืองมอืในการประชาสมัพนัธห์อ้งสมุดและสถาบนัสารสนเทศอกีด้วย จะเหน็ได้วา่เทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามสำาคญัอยา่งยิง่ 
ต่อห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศ  ทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุด
และสถาบันสารสนเทศให้ทันสมัยด้วย
    1.2 ขอบเขตเน้ือหาเกีย่วกบัภมูหิลงัทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สว่นใหญม่เีน้ือหาเกีย่วกบัสงัคม
สารสนเทศที่เน้นเรื่องการอ่าน การรู้สารสนเทศ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากการกำาหนดยุทธศาสตร์ของภาครัฐใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 ที่เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย
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สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ทั้งที่เป็นวิทยาการ
สมยัใหม ่วฒันธรรมและภมูปิญัญาทีมุ่่งสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ตลอดชวีติ สง่เสริมใหจั้ดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ รวม
ทั้งปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำานวยกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (National Economic and Social Develop-
ment Board, 2006, pp. 39-51) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ยังได้มี
การกำาหนดยทุธศาสตร์การพฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรยีนรู้ตลอดชวีติอยา่งยัง่ยนื โดยเน้นการสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างตอ่
เนื่องให้คนทุกกลุ่มทุกวัยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย (Office of the National Economic 
and Social Development Board, 2011, p. 48) จะเห็นได้ว่าภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการเรียนรู้ตลอด
ชวีติ ซึง่บคุลากรในวชิาชพีบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ถอืเปน็แรงขบัเคลือ่นในการสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้ โดย 
การบริหารจัดการและส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เช่น ห้องสมุด สถาบันสารสนเทศ 
พิพิธภัณฑ์  เป็นต้น  โดยประชาชนจะได้นำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน  ซึ่งจะนำาไปสู่การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตต่อไป
    1.3  ขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับงานบริการของห้องสมุด  ส่วนใหญ่มีเนื้อหาย่อยเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
และแหล่งสารสนเทศ ซึ่งมีจำานวนบทความมากที่สุดในหัวข้องานบริการของห้องสมุด ทั้งช่วงปีที่พิมพ์ ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2546-
2551 และช่วงที่  3 พ.ศ. 2552-2557  เน้นเนื้อหาเรื่องการศึกษาผู้ใช้ พฤติกรรมสารสนเทศ และการสำารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ห้องสมุด  ทั้งน้ีเน่ืองจากห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริการจากเชิงรับเป็นเชิงรุกมาก
ขึ้น การศึกษาผู้ใช้ พฤติกรรมสารสนเทศ และการสำารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ จะทำาให้ทราบถึงความต้องการและลักษณะ 
การใชส้ารสนเทศของผู้ใช ้โดยการรวบรวมขอ้มลูตอ้งทำาอยา่งเปน็ระบบ อาจจัดทำาเปน็ผลงานวจัิย เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลุม่ผู้ใชต้า่ง ๆ   
อย่างแท้จริง  จากน้ันทางห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศจะได้จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศและบริการได้ตรงตาม 
ความต้องการ  ซึ่งเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศ  ส่งผล
ให้มีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
  2.  ด้านประเภทบทความ  วารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีบทความประเภทบทความวิชาการ
จำานวนมากที่สุดและมีจำานวนมากที่สุดในช่วงปีที่พิมพ์  ช่วงที่  1  พ.ศ.  2540-2545  และช่วงที่  2  พ.ศ.  2546-2551  ทั้งนี้
เน่ืองจากการตีพิมพ์บทความวิชาการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดทำาวารสารที่เน้นให้เผยแพร่เน้ือหาด้านวิชาการที่
นำาเสนอความรู้ใหม่  ๆ  และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการสำาหรับอาจารย์  บรรณารักษ์ 
นักศึกษา  รวมทั้งผู้ที่สนใจ  ถือว่าบทความวิชาการเป็นแหล่งสารสนเทศสำาคัญที่ทำาให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าใน
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Bansomdejchaopraya Rajabhat University, 2016; Journal of 
library and Information Science, 2016; Khon Kaen University, 2016; Thai Library Association, 2016)
  3. ด้านสถานภาพของผู้เขียนบทความ วารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีผู้เขียนบทความจำานวน
มากที่สุด  คือ  กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  และยังมีจำานวนมากที่สุดในทุกช่วงปีที่พิมพ์  ทั้งน้ี
เน่ืองจากวัตถุประสงค์และนโยบายของการจัดทำาวารสารที่กำาหนดให้วารสารเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้  ผลงานการวิจัยทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  เป็นแหล่งเสนอข่าวความเคลื่อนไหว  อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศ  บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์จึงเป็นผู้ที่เขียนบทความมากที่สุด
  4.  พัฒนาการของบทความที่ปรากฏในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ขอบเขตเน้ือหาเกี่ยว
กับงานบริการของห้องสมุด มีจำานวนเพิ่มขึ้น จากช่วงปีที่พิมพ์ ในช่วงที่ 1 พ.ศ. 2540-2545 ถึงช่วงปีที่พิมพ์ ในช่วงที่ 3  
พ.ศ. 2552-2557 และมีแนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยมเีน้ือหาเกีย่วกบัการใชท้รัพยากรสารสนเทศและแหลง่สารสนเทศมากทีส่ดุ ซึง่เน้น
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เนื้อหาเรื่องการศึกษาผู้ใช้ พฤติกรรมสารสนเทศ และการสำารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุด ทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุดและ
องคก์รสารสนเทศคำานึงถงึผู้ใชเ้ปน็สำาคญัและมุง่ผู้ใชเ้ปน็ศนูยก์ลาง ผู้ใชม้คีวามตอ้งการสารสนเทศทีห่ลากหลาย การศกึษาผู้ใช ้
พฤตกิรรมสารสนเทศ และการสำารวจความพงึพอใจของผู้ใชห้อ้งสมดุ จึงเปน็การรวบรวมขอ้มูลทีมี่ประโยชน์ในการจัดเตรียม
ทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศ รูปแบบการบริการ การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการวัดคุณภาพการดำาเนินงานและการบริการของห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศอีกด้วย
  พัฒนาการของบทความที่ปรากฏในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พบว่า มีบทความวิจัยเพิ่ม
มากขึ้นจากช่วงปีที่พิมพ์ ในช่วงที่ 1 พ.ศ. 2540-2545 ถึงช่วงปีที่พิมพ์ ในช่วงที่ 3 พ.ศ. 2552-2557 และมีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้น  เนื่องมาจากภาครัฐสนับสนุนการทำาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาทางด้านวิชาการของแต่ละสาขาวิชา อีกทั้งการ
วิจัยของอาจารย์เพื่อสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  การวิจัยของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานในห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รวมถึงนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องทำาวิทยานิพนธ์และเผยแพร่บทความวิจัยตามเงื่อนไขการสำาเร็จการศึกษา
  พัฒนาการของบทความจำาแนกตามสถานภาพของผู้เขียนบทความที่ปรากฏในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์  พบว่า  สถานภาพของผู้เขียนบทความ  ได้แก่  อาจารย์และนักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์มีจำานวนเพิ่มขึ้น  จากช่วงปีที่พิมพ์  ในช่วงที่  1  พ.ศ.  2540-2545  ถึงช่วงปีที่พิมพ์  ในช่วงที่  3  
พ.ศ. 2552-2557 และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เหตทุีจ่ำานวนอาจารยใ์นกลุม่วชิาชพีบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพิม่มาก
ขึ้น  เน่ืองมาจากบทความส่วนใหญ่ที่นำามาวิเคราะห์มาจากวารสารที่จัดทำาโดยภาควิชาด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ประกอบด้วยวารสารบรรณศาสตร์ มศว วารสารสารสนเทศศาสตร์ และวารสารสารสนเทศ ซึ่งผู้เขียนส่วนใหญ่เป็น
อาจารย์ที่สังกัดภาควิชาที่จัดทำาวารสารนั้น ๆ อีกทั้งตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  10)  พ.ศ.  2556  (“Prakat kopho 
o rueang lakken lae withi phi cha na taengtang”, 2013, p. 24) ระบุให้อาจารย์ต้องมีผลงานบทความทาง
วิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาการขอตำาแหน่งทางวิชาการ โดยการผลิตผลงานทางวิชาการนั้นเป็นการเพิ่มพูนความรู้ของ
อาจารย์  เนื่องจากได้ศึกษาในหัวข้อและประเด็นตามความถนัดและความสนใจ (Budd, 2015) ส่วนผู้เขียนบทความที่เป็น
นักศกึษาในกลุม่วชิาชพีบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มจีำานวนเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากสถาบนัการศกึษาหลายแหง่มี
การเปดิหลกัสตูรทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในระดบับณัฑิตศกึษาเพิม่มากขึน้ ซึง่ตามประกาศกระทรวง
ศกึษาธกิาร เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดับบณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 (“Prakat krasuang sueksathikan rueang 
ken mattrathan laksut”, 2005, p. 22) ระบุให้นักศึกษาต้องทำาวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการ จึงจะสำาเร็จการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
  1. อาจารยด์า้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ในการเรียนการสอนรายวชิาตา่ง ๆ  อาจารยค์วรมอบหมาย
งานใหนั้กศกึษาอา่น วเิคราะห ์และสงัเคราะหบ์ทความตา่งประเทศทีเ่ปน็ประโยชน์และมคีวามน่าสนใจ โดยใหต้พีมิพบ์ทความ
ในวารสาร เพือ่ฝึกทกัษะการเขยีนบทความทางวชิาการและเปน็การเผยแพร่ความรู้ในมุมมองทีต่า่งจากบทความในวารสารของ
ไทยด้วย
  2.  บรรณารักษ์และนักสารสนเทศควรผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์บทความในวารสารให้มากขึ้น 
เน่ืองจากผลการวิจัยในช่วงปีพิมพ์ที่  3  พ.ศ.  2552-2557  ผู้เขียนที่เป็นบรรณารักษ์และนักสารสนเทศมีจำานวนลดลงมาก 
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ทั้งน้ีบรรณารักษ์และนักสารสนเทศเป็นผู้จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศและให้บริการแก่ผู้ใช้  อาจทำาวิจัยในรูปแบบ  R2R 
(Routine  to  Research)  เป็นการพัฒนางานประจำาสู่การวิจัย  ซึ่งสามารถนำาผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความที่มีความน่าสนใจจากการปฏิบัติงาน  ถือเป็นการถ่ายทอด
ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดำาเนินงานในห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศต่อ
ไปได้  
  3.  นักศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ควรเลือกศึกษาหัวข้อวิจัยในขอบเขตเน้ือหาที่มีผู้ศึกษา
จำานวนน้อย ได้แก่ ห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดโรงเรียน เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับห้องสมุด
เฉพาะและหอ้งสมุดโรงเรียน ในชว่งปพีมิพท์ี ่3 มจีำานวนลดลง ซึง่ผลการวจัิยจะมีประโยชน์ตอ่บรรณารักษใ์นหอ้งสมดุเฉพาะ
และห้องสมุดโรงเรียน สามารถนำาผลการวิจัยไปพัฒนาการดำาเนินงานและบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรเลือก
ศึกษาหัวข้อวิจัยในขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวกับงานบริการของห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการ
ให้เหมาะสมกับผู้ใช้ห้องสมุดในยุคปัจจุบัน  และเพื่อจัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง
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